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縫合糸は外科手術 に お い て 体 内に 残す唯 一 の 異物で
ある こと が多く , 縫合糸 の 研究は古く か ら行 な わ れ ,
糸の 種類 , 太さ . 強さ な どの 他 , 異物 と して の 生体反
応と . 感染源と な り や すい 糸の 滅菌方法も常 に重要 な
問題で あ っ た
一 冊
. 今 臥 多種の 縫合糸が開発さ れ . 手
術の 目的 , 臓器 によ り選択さ れ て 用 い られ て い る .
さて 末梢神経の 縫合 に用 い る糸も ( 他臓器の 縫合糸
と 同様 に) こ れ ま で 多 く の 学 者 (Sa rge nt
4)
ら, Muk he rje e
5) ら , Guttm a n n6), Sed do n
7)
,
Su nde rla nd
8Jに より研 究さ れて き た . そ の 結果 ,約10
年前ま で は絹糸が最良 と考え られ , 最 も多く使用さ れ
てき た. mic r o s u rge ry の 発達する以前 の神経縫合は
す べ て epin e u r al£utu r eで あ るか ら , 糸 は直 接神経
実質に影響 しな い と考え られ た が , M ille sie
9) ら , 野
村刷 ら は縫合糸周囲 に 生ず る療痕形成が再生軸東通 路
をせ ばめ , あ る い は絞托 し, 神経再生 に障害 をお こ す
こと を指摘 した . 故 に 彼 ら は縫合糸 は出来る だ け細く ,
且つ 縫合糸数を出来 るだ け少なく す る こ と を 提案 し
た. しか し なが ら , い か に 細く , 数が 少 なく と も糸周
囲の癒痕形成 は避け ら れ ぬ 現象で あり , 更に 今日 の 如
く mic r o s u rge ry を用 い て fu nic ula r s ut r eを 行 な
うよう に な ると 細い fu nic ulus に対 し , い か に細 い 糸
で も障害に な ると考 え ら れ る . ま して 開放創で の 神経
の 一 次縫合が必要と な る場合 には常 に 感染の 危険性が
ともな い t異物と して 残 る縫合糸が感染 の 影響痘 受け ,
再生軸索 に対し更 に 強い 障害 をも た らす こ とが 懸念さ
れる .
感染と神経縫合と の 関係に つ き t 先に 上野 川 は神経
軸索の 再生そ の もの は感染に より 影響 を受 け る こ と は
少な い と述づ たが t そ の 際 縫合糸の 存在 は問題と し
て い ない
. ま た神経縫合糸の 研究 は多い が , こ れと 感
染と の 関連を 研究 し た文献は見当 らな い . そ こ で 著者
は今回感染下で の 神経縫合 に従来用い られ て い た絹糸
が果して 適当で あ るか , もし不可と すれ ば ど の 糸が 最
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も適 して い るか を知る た め次の 実験を行 な っ た .
W ista r系 ラ ッ トの 脛骨神経を切断し各種縫合糸 を
用 い て 縫 合, 縫合部を Staphylo c o c cu s a u re u sを 含
ん だ ロ 紙で つ つ み ∴経時的 に組織像 を検討 した結果 .
綿糸 は周囲に 大き な膿瘍. 肉芽組織 を作り . 神経縫合
糸と して 適当で な い こ と , ま た各種 の 糸を比較検討 し
た結果 , rn O n Oala m e ntの Nylo n糸が 感染時 に は 特
に 適 して い る こ と が分 っ た .
研究材料と研究方法
Ⅰ. 使用動物並びに実験方法
生後 7 ～ 8 過 の W ista r系 ラ ッ ト に Pe nthotha1
0.035～ 0.055m g/g を腹腔内に注射麻酔後 .動物固定
台 に 腹臥位 に 固定 した . 無菌的に 左背部 より大腿内側
に か けて 皮切を 行な い , 筋問を わ けて 脛骨神経 , 排骨
神経の 分岐部 に達 し , 以下の 実験 を行な っ た .
脛骨神経 を分岐部よ りや や 末梢側で切断 し . 両神経
断端 を後述 の 各種縫合糸を用い て 手術用斬徴鏡下 で 各
々 1針縫合し た . 次 に 縫合部周囲に細菌を含む ロ 紙( 後
述) を折り重ね て 縫合部の 全周が で きる だ け ロ 紙と接
する よ う に し た . 鋼線の 場合 は , あ らか じ め両神経断
端を9 - O Nylon 糸で 縫 合し た後. 鋼線を 神経断端中
枢部よ り末梢に か け て 縫合郎 を中心 とす る thr o ugh
a ndthr o ugh 法を用 い た . 又操作上. 各種縫合糸で縫
合 した場合 , 9-O Nylo n糸で 補助的 に さ ら に 1 針
縫合を追加 した (図1).
対照 群と して , 生理 的食塩水の みを 含む滅菌 口 紙 を
用 い て 上記 同様 の 操作 を行 な っ た . 各縫合糸群に つ い
て は , ラ ッ ト を 72匹ずつ 使用し た . なお , 患肢と尾根
部を針金で 固定 し術後縫合部の 安静 を十分 に 保 持 し
た .
皿 . 使用縫合糸
本実験 に 使用 し た縫合糸は次の 通りで あ る . 吸収性
縫合糸 と し て Plain c atgut 糸 (6-0 ), C hr o mic
Experim e ntal studies o n sutu re m ate rials fo r n er v e suture u nder infectio u s
C O ndition s. Shigetaka Sugiki, Departm e nt of Orthopedic s u rgery, School of Medicin e,
Kan aza w auniversity. (Dir ecto r: Pr of. S. Nom ura).
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C atgut糸 (7 - 0), De x o n糸(7 - 0). 非吸収性縫
合糸と して 鋼線(7 - 0), 絹糸 (7 - 0), Nylo n糸
(7 - 0), Me rsile n e糸(7 - 0 )を使用 した( 表1).
縫合糸の 構造 は Plain catgut 糸 , C hr omic c atgut
糸 . 鋼線 , Nylo n 糸 が m o n o丘Ia m e nt で あ り , 絹
糸 , De x o n糸 , Me r sile n e糸 が m ulti負Ia m e nt であ
る .
Method of pres e nt e xpe rim e ntal studie s
衝
丁闇d w v o
用;e r PaPe r C Ontained 2
･3 ×1 D7 s taphylc o c cu s aure u s
図1 神経縫合法の シ ェ ー マ
表 1 使用縫合糸の 種類
S U T U RE: M A T E RJALS
Non - dbso rbable sutu re :
Silk T-O
Stainle s s Stee1 6･O
PoLya mides(Ny加)7-O
Poly郎tOr (M 即 Si一台ne)トO
Abso rbable sutur e
P】ain c atgut 8-8
Chr o rnic catgut7
･O
Poty gけC Oli¢ aGid(D¢X On)丁用
Ⅱ . 使用南棟
本実験に 用 い た 細菌 は金沢大学医学部微生物学教室
に 保 存 さ れ て い る Staphylo c o c c u s a u r e u s(S.
a u reus) を使用 した . こ れ は外科系の 感染疾患か ら分
離さ れ たもの であ る .
Ⅳ . 使用培地並びに薗の定量と使用方法
10 mL の pe n a s s ay m ediu m (Difc o) を 用 い
37
0
c 18時間振塗培養 し た 菌液0.1 ml を 10 mエの
Pe n aS Say m ediu m に植菌し . 37
O
c で 振 塗培養 を行
な い , そ の 発 育を経時的 に S him a z uBo sh,Lo mb
spe ctr o nic20 光電比色計(O D560)で測定し , 増殖
曲線を作製 し た . 本実験で感染を させ る際 に , 生物学
的 に最 も活動性 の 高い 時期(expon e ntial pha s e)の 菌
を使用 した . 感染菌液の 作製 は以下の 如く に行な っ た .
先ず, S. a u r e u s(e xpo n e ntial phase) 浮 遊液を稀
釈 し て密度(O D560)と歯数の 関係を調 べ た . こ の 結
果 t S. a u r e u sに つ い て O D 560が0.16 ～ 0.24 の 時
木
に 2 ～ 3 × 10さ 個 / mエの 細菌を含 む こ と を 知り得た の
で , 以下 の 方 法 で 2 ～ 3 × 107 個 の 細 菌 を 作製し
た . S. a u re u sを2 ～ 3 × 108 個 / nL含む浮遊破か ら
10mエ取り 出 して 3000r.p 皿 ･ 10 分間遠沈後 , 菌塊を生
理 的食塩水 1mエに 浮遊 し (2 ～ 3 × 109 個 / mり, こ の
中か ら ピ ペ ッ ト で 0.01m上(2 ～ 3 × 10
丁
個) 吸い取り
十分 に 乾燥 した 滅菌 口 紙 (4 × 7m m)に含 ませて , S.
a u r e u s感染群を作製 し た .
S. a u r e u s2 ～ 3 × 107個 を使用 した の は . こ れ以下
の 菌数(10
¢ 個以下)で は 膿瘍が生 じな い 場合もあ っ た
か ら で あ る . 又 , ロ 紙に S. a u r e u sを 含ま せ たの は,
異物 の 存 在下 で は容易 に 感染が生 じ長期間局所の 感染
を持続 で き る た めで あ る .
Ⅴ . 観察方法
術後 1. 2. 3 . 4. 8. 1 2過日に感染群 , 対照群を6 匹
ず つ 取り 出 して模本作製 に用い た . 膿瘍部を 脛骨神経
とと も に 採取し て , 脛骨神経を コ の 字型 ガラ ス棒に伸
展位 に固定 して 次の 染色法を施行 し た .
1. 蟻酸鍍銀軸索染色法 ( 佐口氏変法∵ 野村12り
固定 . 染色 の 後 , ツ ェ ロ イ ジ ン包壇 t lO ～ 1 4〟 の連
続縦断切片療本を作製 した . 本法 によ り軸索 は暗褐色
な い し 暗黒黄色 に染色さ れ , 淡黄色 に 染色 さ れるその
他 の 姐放 と は明確 に区別さ れ る .
2 . H - E 染色及 び Van-Gie s o n染色
ホ ル マ リ ン 固定後 , ツ ェ ロ イ ジ ン 包壊 し - 10 ～ 12〟
の 連続縦断切片 を作製 し , H - E 染色 t 一 部 を Va n･
Gie s o n染色に 利用 し た .
研 究 成 績
Ⅰ. 肉眼的所見
1. S. a u re u s感染群 ( 各縫合糸使用)
縫合部 は ロ 紙 を含 めて 術後1 過日 より 全例 に紡錘形
の 膿瘍が形成 さ れ , 膿瘍の 両軸に 脛骨神経を観察する .
こ の 膿瘍 は多量 の 膿を包含 し, 術後経過する に つ れて
膿瘍 はや や小 さ く な っ て いく例もあ るが ,術後12過日
に お い て も少量の 膿排出を認め た . 膿瘍と 周囲組織と
の 癒着 は強く周囲と完全 に 剥離する こ と は困難で あ っ
た . 膿瘍の 大きさ は 各種縫合糸使用群間に て 特に 差異
を認 め なか っ た (写真1).
2. 対照群
対贋群で は , 感染群 と異 なり 膿瘍形成 を観察しなか
っ た . 術後 1過日 . ロ 紙 の 表面 は薄い 結合拙か ら なる
膿で 被 わ れ るが , こ れ を通して ロ 紙を透見 で き た . 4
過以降は , ロ 紙を肉眼的に透見で きな く な っ た . 周囲
組織 と の 癒着 は感染群と比較 して 軽微 で摘出の 瞭の剥
離は容易 で あ っ た .
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Ⅱ . 組織学的所見
1, 縫合糸周囲 の 組織学的所見
1)絹糸使用感染群
術後1, 2 週目 : 縫合糸周囲に は好中球 ･ リ ン パ 球
の 群生及び異物巨細胞 の 出現を認 め , 感染に よ る炎症
所見を呈して い る .術後 4過日 : 好申球 ｡ リ ン パ 球の
浸潤は依然縫合糸周囲 に著明で あ り . 糸の 編 み目部分
へ の 細胞浸潤 , 編 み 目 の 弛 み を認 め る . 術 後 8 週
目 : 糸周囲及 び編 み目部分 にか なり 大きな 膿瘍 の 形
成を認め , 又 . 膿瘍周辺部 は肉芽組織が 認 め ら れ神経
組織と は明らか に 区別 で き る (写真2). 術後12■過眉





術後1過日 : 縫合糸周囲 に は比較的強 い 小円形細
胞浸潤 を認め るが , 好 中球 は わずか で あ る . 術後3 週
目では糸 に 対す る小円形細胞浸潤ほ依然強 い ･ 術後8
週目で は糸周囲は肉芽組織に 置き換わ り . 術後 12週日
で は肉芽組織は 8週目 より や や増大し て い るが , 感染
群に比 べ ると 肉芽組織の 大き さ は小さ い .
2)Plain c atgut糸使用感染群
術後1週目 : 縫合糸周囲に は好中球 ｡ リ ン パ 球 の
強い細胞浸潤を認 め , 感染に よ る炎症所見を呈 して い
る. 術後3 過日 : 縫合糸周囲の 好中球 ｡ リ ン パ 球 を主
と した細胞浸潤は依然か わ らな い . 小円形細胞 に より
糸表面は貧食さ れ . 凹 凸不整と な っ て い る( 写真3).
術後8過日 : 縫合部に存在 して い た Plain c atgut 糸
はt 大食細胞 に貧食 さ れて 消失し , や や 大きな肉芽組
織におきか わり , そ の 周辺 は 負br obla st が と り囲 み
神経組織と区別で きる . しか し こ の 肉芽組織 は絹糸感




術後1 週目 より 糸周囲 へ の 小円形細胞 の 浸潤を認 め
るが . 術後3週目以降で は糸周囲の 小円形細胞は感染
群に 比 べ て 著明 に 減少 し て い る . 術 後 8 遇以降で
はt Plain c atgut糸 は大食細胞に 箕会 さ れ 肉芽組織
におきか わ っ て い るが 大き さ は感染群 よ り も小さ い ,
3)C hr o mic c atgut糸使用感染群
術後1週目 : C hr o mic catgut糸 表面 に は Plain
Catgut糸感染群 と略同程度 の 小円形細胞浸潤 を 認 め
る ･ 術後4週か ら 12過 まで の 吸収( 貧食)過程は Plain
Catgut糸 と略同様 の 所見を呈して い る(写 真 4). 吸収
後の 肉芽組織の 大 き さ は . P lain c atgut 糸 感染群 と




術後1. 2過日で は ,感染群と異 なり 糸周囲 の 小円形
細胞浸潤は強くな く . 術後 12週目まで は , 吸収過程及
び肉芽組織 の 大きさ は Plain catgut糸対照群 と 略同
様 の 所見を呈 し て い る . 対鼎群の 場合 , 術後 1過よ り
4濁 まで はや や C hr o mic c atgut糸 群 の 方 が Plain
C atgut糸群よ り も糸周囲の 細胞浸潤 が わ ずか に 強 く
み られ る .
4) Me rsile n e糸使用感染群
術後 1週目 : 糸周巨馴こは 好申球を主 とす る小円形
細胞 を認 め , 感染 に よ る炎症所見を呈して い る . 術後
4週日 : 糸と神経組織 と は, は っ き り と好中球 を主 と
す る小円形細胞 に よ り 境界づ け ら れ て い る が , 絹
糸 t catgut糸感染群に比較する と細胞浸潤 の 程度 は
少 な い . 又t Me r sile n e糸の 編 み目部分 へ の 細胞成分
の 侵入を認 め る ( 写真5). 術後8 週目以降で は , 糸周
囲 に は 好中球 ｡ 異 物巨細胞 を認 め . そ の 囲 り を
負br obla st が粗 に とり 囲んで い る組織像 を呈 し て い
る . 又 . 糸の 編 み目 の 弛み も認め る .
4つ 対照群
術後 1週日で は , 糸周囲に小円形細胞が散在 し , 術
後 4週目で は糸周囲は感染群 と異な り細胞浸潤の 程度
は強く な い . 又 , 編 み目 へ の 細胞侵入を認め るも感染
群で み られ るよ う な好中球 はな い .術後 8週目以降 ほ .
異物 巨細胞が糸周日引こ附著 し, そ の 周辺を 色br obla st
が 粗 に取 り囲ん で い る .
5) De x o n糸使用感染群
術後1過日 : 糸周囲に は好申球を主 とす る小円形
細胞の 浸潤 を認 め る . 糸 の 編み目部分 へ の 細胞侵入 は
な い . 術後 4週目 : 糸と神経組織 との 問は , 好 中球 ｡
リ ン パ 球 ･ 異物巨細胞の 存在 に よ り は っ きり境界づ け
ら れて い る . こ の 時期に は糸の 編 み目 へ の 細胞侵入は
な い ( 写真6). 術後 8過日 : 糸周囲は好中球 が散在
し異物巨細胞, 組結球等を認 める . 糸の 編 み目が 弛み
はじ め . 術後12過 日で は De x o n糸 の 一 部 が 吸 収 さ
れ , 残存 した糸 の 周囲 は大食細胞 , 組続球 が埋め . そ
の 周 辺 は 貝brobla st が 粗 に と り 囲 ん で い
る . a broblast が糸周囲を と り囲む大きさ は . 絹糸 ･
Catgut糸感染群及び対照群の 肉芽組織 の 大 き さ よ り
は る か に 小 さ く , Me r sile n e糸 感 染群 で 見 ら れ た




術後1. 2週目 : 糸に 対する小円形細胞浸潤 は目立
た な い . 術後 4週目で は糸の 編み目 に異物巨細胞 が認
め られ , 糸 の 周囲 に は 丘brobla stが 粗に 認め ら れ る .
術後 8 ～ 12過日 に なる と 4過日 と同程度 の 異物反応
を呈 して い る が , 感染群と異 なり対照群 で は De x o n
糸が 吸収さ れ ずに残存し , Mer sile n e糸対照群 と同じ
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く糸周囲 に 比較的接する よ う に abr obla st が と り 囲
ん で い る .
6) Nylo n糸使用感染群
術後 1週目 : 糸周掬に は好申球 を主とす る小円形
細胞浸潤 は軽度 で あ る .術後3過日 : 糸周囲 へ の 好中
球 の 浸潤 は弱ま り . 糸表面 に附著 して い る異物巨細胞
を み る ( 写真7). 術後 4過日 : Nylo n糸結節部で は
好中球 ｡ リ ン パ 球等が少量集 ま っ て み られ るが . それ
以外 の 糸周囲に は細胞浸潤 は極 めて 少な い .術後12 週
目 : 糸表面 は薄く 負brobla stが 直接接し て い る よ う
に 粗 に配列 し , 術後 4過日で認 め た糸結節部の 好中球




術後 1週目で は , 糸表面 に存在す る小円形細胞 はわ
ず か で , 術後3週目頃よ り異物巨細胞の 存在を糸周囲
に 認 め る . 術後 4週目以降で は , 糸周囲 は異物巨細胞
を と こ ろ ど こ ろ に 認 め る 程 度 で あ る . 又 10 -
O Nylo n糸使用例で は糸自身に 対する組織反応 は 7
- O Nylo n糸と比較 して 程度 の 差 はな か っ た .
7) 鋼線使用感染群
術後 1 ～ 2週目 : 鋼線抜去部空隙の 周囲 に は 好申
球 を主 と し た 小 円 形細 胞 浸 潤 を 認 め る が , 絹
糸 , C atgut糸群 の よ う に は 強 く は な い . 術 後 4 過
日 : 鋼線周囲の 好中球 を主 と した 小円形細胞 は減少
し , 術後 8過以降 は鋼線周囲 は比較的軽度 の 肉芽組織




全週 を通 じて . Nylo n糸対鼎群と略同程度 の 組織
像を呈 して い るが , 術後 8 過以降は鋼線周囲に肉芽組
織が わずか に認 め られ る . 鋼線感染群及び対顔群 に 認
め ら れ る肉芽組織 は , 同程度 の 大きさ の もの で あ る .
小 括
各種待合糸実験群の 組織所見 をみ ると . 術後 1 ～ 2
過日で は各糸とも感染群で は糸周囲に感染 に よ る炎症
及 び糸 に対する異物反応 が み られ る . 術後 4過日 にな
る と絹糸 , Plain, C hr o mic catgut糸 感染群 は糸周囲
の 好申球 ･ リ ン パ 球の 浸潤が 依然強く , 逆 に Nylo n
糸 . De x on 糸, Me rsile n e糸 , 鋼線感染群 で は 好中
球 ･ リ ン パ 球の 糸周囲 へ の 浸潤 は弱ま っ て い る . 更に
術後 8 ～ 12 週目で は , 各縫合糸が特長の あ る所見を呈
し て い る . 絹糸感染群で は糸 を中JL､と する膿瘍形成を
認め , C atgut糸感染群で は糸の 吸収さ れ た 部分 が 肉
芽組織 に お きか わり . そ の 大き さ は絹糸感染群 に つ い
で 大 き な も の で あ る . 合 成 糸 群 で は Dexo n
糸 . Me r silene 糸群 は類似 し た 所見を呈 し , Nylo n
木
糸 ･ 鋼線群 に つ い で 癒痕 t 肉芽形成が小さ い ･ 対騰群
に お い て も療軋 肉芽形成が強い もの は絹糸群であ
り ･ C atgut糸が こ れ に つ ぎ, De x o n糸 , Me rsilen e
糸 , 鋼線 , Nylo n糸群で は わ ずか で あ る .
2･ 神経再生軸索と縫合糸 と の 関係
著者の 用 い た軸索染色で は軸索 の み が 黒染し他の組
織 はす べ て 黄色 とな るの で t 糸周囲の 細胞浸潤 ,膿瘍,
肉芽 , 療痕組組 ま, 再生軸索 と糸 との 問の 間隙として
表わ さ れ る ･ こ の 間隙 はそ の 大きさ に よ り 再生軸索の
通路をせ ば め 仁 走行を 妨害す る よう に 働い て い るの で
本文 で は再生軸索の 走行の み な らず こ の ｢ 偏り｣ の大
き さ を 問題 に して 調査 した .
1 )絹糸使用感染群
術後2 過日: 神経再生軸索 は縫合部を通過 し はじ
め る が , 再生軸索 は糸表面と やや 隔り をお い て伸長し
て い る . 術後 4過日 : 糸 を 中心 とす る好中球 ｡ リ ンパ
球 の 集塊 の た め に 再生軸索は それ らの部位 に て 走行が
乱 れ て い る . 術後 8 ～ 12過日 : 糸を 中止､とする膿瘍





術後 2 過眉 : 糸周囲を と り囲む よう に再生軸索は
伸長 し て い る . 術後 4過日で は . 感染群 と 同様に 糸は
膨化 し は じ め , 糸 表面と 再生軸索と の 隔り は わずかに
認 め ら れ , 術後 8過日以 降は , 糸周囲の 肉芽組織の た
め再生軸索 は糸表面と隔り をや や 大きく も っ て 走行し
て い る ( 写真11).
2) Plain c atgut糸使用感染群
術後2過日 : 糸 表面 より 間隔を お い て 再 生軸索は
伸長 し て い る . 術後3 ～ 4過日で は再生軸索と糸との
隔 り はや や拡が り , 糸自体もそ の 表面 が崩れ はじめて
い る ( 写真12 ). 術後 8週以 降は . 糸 は消失し肉芽組
織 に 置 き換わ り再生軸索 は大きな偏りを避 けて 走行し
て い る ( 写真13).
2′) 対照群
術後 2週目で は ,糸 と再生軸索と の 隔 り を認 める が.
感染群 に 比 べ 小さ い もの で あ る . 術後 4 週目以降で は
糸 と再生軸索と の 隔り は2 週目よ り や や大き く な っ て
い るが , 感染群に 比 べ る と小さ い .
3)C hro mic c atgut糸使用感染群
術後2週目 : 糸周囲と再生軸索 と の 隔 り は Plain
C atgut糸群 と 同程度で あ り . 術後 4過日で の 偏り及 び
術後 8 ～ 12 過日の 糸消失後 の 肉芽組織 の 大き さ
は , Plain c atgut糸群と 同程度で あ る . 再生軸索は肉
芽組織 の 部分 を迂回走行し て い る ( 写真14).




全逓 を通じて , 所見 は Plain catgut糸対照群と同程
度で あ るが ･ 組織所見で C hr o mic c atgut糸群の 方が
plain c atgut糸群 より 細胞浸潤が わず か に 強 い と 前
述した が , 偏り の 点で は差は認 めな い ･
4) Me rsile n e糸使用感染群
術後2週目 : 糸周囲 をわ ずか な間隔を お い て 再 生
軸索は伸長して い るが , 術後3 ～ 4週目で も こ れ ら の
所見は変わ らな い . 術後8過 以降で も . 絹糸群で み ら
れたよう な編み 目部分 の 膨化 はな く , 軸索走行の 妨害
程度は絹糸群 ほ ど強く は な い . 又 , 糸 の 編 み目及 び再
生軸索と糸表面 との 問 に は細胞浸潤 が あ る た め , わ ず




術後2 ｡ 3 ･ 4過 を通 じて 感染群 と殆ん ど 隔り の 点
で 差異は な い が . 術後 8濁以降で は対照群の 方 が感染
群に比 べ 偏りが小 さ い .
5) De x on 糸使 用感染群
術後2 ～ 12過を 通 じて . 再生軸索と糸 と の 関係は ほ
ぼ Me r sile n e糸感染群と同所見を呈 し て い る (写 真
16 ). 両者間の 差異 は . 術後 12 過日で Dex o n糸が 一
部吸収さ れ再生軸索 は残存し て い る糸 及び吸収後の 肉




術後2 ～ 12 過を通 L:て t Me rsile n e糸対照群 と は





術後2過日 : 再生軸索と糸 との 隔り は殆ん どな く 一
再生軸索 は糸表面 に接する よう に 伸長し て い る■( 写真
19), 術後 4週目で も糸結節郎で の み 糸の 周囲に わ ず
かな隔り を みる だ け で あり , 再生軸索と糸と の 隔り は
殆ん ど結節部以外で は み られ な い ( 写真20). 術後 8
～ 12 過日に な っ て も 再生軸索と糸表面 との 隔 り は 殆





全過 を通じ て 殆ん ど感染群と差異 の な い 所 見 で あ
り , 再生軸索は糸裏面 に 接し て 走 行 し て い る (写真
22).
7) 鋼線使用感染群
術後2 ･ 3過日 : 鋼線 を抜去 した 痕跡と再生軸索
との 問 に は , わずか に 細胞集塊を み と め る( 写真23 ).
術後8過日で は再生軸索は , わ ずか な肉芽組織を鋼線
との 問に お い て 走行 して い る( 写真2 4). 術後12過日
で は8 過日で 見 られ た 肉芽組織の 隔り は殆 ん ど大き く




全通 を通 じて , 再生軸索 は鋼線の 表面 に 殆ん ど接 し
て 走行 し て い る . 術後12 過日で は , 再生軸索と鋼線 と
の 間に は 肉芽組織に よ る隔り が認 め られ るが , 感染群
と 殆ん ど変 ら な い .
小 結
各種縫合糸の 再生軸索 へ の 影響 は前述の 組織像で 述
べ た如く . 糸周 囲に 生 じた膿瘍 , 肉芽組織 に よ る隔り
の 大 きさ が 関係する . 故に絹糸使用感染群で は こ れ が
最も大き い た め 再生軸索は糸 より遠く はな れた 所を 迂
回し て 走 っ て い る . こ れ につ い で 隔 り の 大 き な も の
は , Plain , C hr o mic c at gut 糸 感染 群 , 絹 糸 対 照
群 , Plain, C hr o mic c atgut 糸 対照 群 , Me r sile n e
糸 , De x o n糸 感 染群 , 鋼 線 感 染 群 , Me r sile n e
糸 . De x o n糸 , 鋼線対顔群の 噸と な り . Nylo n 糸 感
染群 . 対照群が最も小 さ く殆ん ど糸表面 に 接する よう
に 再生軸索は走行 して い る .
考 察
開放創で の 神経 の 一 次縫合 に は常 に感染の 危険性を
予想 せね ば な らな い . 先に上野 川 は細菌感染下で の 神
経縫合 で 神経再生 へ の 影響 は殆ん どない こ と , お よび
生体内で の 感染 は異物 の 存在 に より増強さ れ る こ と を
述 べ た . 縫合糸 は手術で体内に 残さ れ る唯 一 の 異物で
あ る こ と が多 く ,感染が あれ ば 当然
●
こ れが 問題 と な る .
そ こ で 今回, 実験的 に作製 した感染下で の 各種縫合糸
の 神経組織及び神経再生軸索 へ の 影響 の 程度 を調 べ
た . 感染作製 の 方法 に つ い て は ,上野 川 と 同 一 方法 を と
っ た . 上野 川 も述 べ て い る ごと く . 一 定量 の S. a ure u s
を ロ 紙 に 含ま せ た の は異物 (ロ 紙) の 存在下で は確実
に 感染が生 じ, 長期間局所 の 感染を持続で き るた め で
あ る .
縫合糸を 大別すると ,非吸収性縫合糸 とし て 木綿糸,
亜麻 , 合成繊維 , 鋼線 . 銀線, 又吸収性縫合糸 と して t
腸 線 . 吸収性合成繊維が あ げ ら れ る(表2)
13J
. そ の 他
合成糸 と して , Teaon 糸 , Nylo n糸 , Polye ste r
糸 , Da c r o n糸 等 が あ り , こ れ ら は 一 般 に
m o n ofila m e nt(単繊維)あ るい は m ultiB la m e nt( 多
繊維)の braided type と して 構造上分類さ れ て い る .
本実験で は天然性非吸収性縫合糸と して 絹糸を , 天然
性吸収性縫合糸 と し て Plain c atgut 糸 , C hr o mic
C atgut糸を . 合成非吸収性縫合糸と し て Nylo n糸
(m o n ofila m e nt) Me rsile ne 糸(m ultinla m e nt).合








動物系 - 一 絹, 人毛, 馬毛
物系 仙 麻 , 木綿
合成系 叫 ナイ ロ ン な ど
属系 叫 金, 鋸, 鋼線,
タ ン タ リ ウ ム
物系 - カ ッ トグ ッ ド,
動物腱, 再生コ
ラ ー ゲ ン
成系 鵬 pVA 糸(S C S)
P G A糸(De x o n)
用 い , そ の 他銅線を使用 した .
一 般 に外科手術 に用 い る縫合糸の もっ 粂件 は表3 に
示す ごとく操作が容易であ る こ と , 結節部が ゆ るま な
い こ と , 異物反 応が 少 な い こ と , 感染 の 影 響 を 波
及 さ せ な い こ と の 他 に, 適 度 の 強度 をも つ こ と ,
滅菌処 理 が 完 全 に 行 な え る こ と が あ げ ら れ る . 他
の 組織 と 異 な り, 神 経 の 鷹 合糸と して は 以 上 の 外
に ▼ Su nde rla nd8I, Gra nbe r ry
14J ら , Dele e15Jらが 述
べ て い る ごとく , 非常に 軌 ､糸で あ る こ と , 組織損傷
が最小 で あ る こ と 一 触 r obla stic r eaction が 最 小 で
あ る こ と等があげられ る . しか し最大 の 問題点 は , 各
種 の 糸 は神経組織 に と り 異物 で あ る以 上 縫合糸
周囲の 神経組織 に は 少 な か ら ず組織 反応 が 引 き 起
こ さ れ , こ れ が 軸 棄の 再 生 を障零す る と 考 え ら れ
る 点 で あ る ･ 縫 合糸周韓 に お こ る 反応 は, 一 つ は
C e11ula r c o mpon e nts, もう 一 つ は fibr obla stic
C Om pO n erltS に分 け られ . 前者は多核白血球 ｡ リ ン パ
球 → 組織球等の 小円形細胞か ら なり , こ れ ら の 細胞出
現 は異物 (縫合糸) の 除去 の 目的をもち , 後者 は異物
を包含する目的をもつ と考え られ る. そ こ で こ の 組織
反応の 最も少 い 材料の 探究が縫合糸 の 開発と と もに 次
々 に 報告 され て い る .
1919年 ･ Sa rge nt
ヰ) ら が 縞 糸 , Catgut 糸 を 用
い ･ Muk he rjee5Jら は鋼軋 Nylon 糸 , hum a nhair,
Te rylen e糸 を使用 し , 結局絹糸を最適縫合糸と唱 え, ま
た Guttman n61は hum an hair と綿糸が組織反応が 少
なく ･ 神経縫合 に最適 と述 べ た . ゆ え に 最近 まで , 神
経縫合 には絹糸が主に使用さ れて きた .
しか しなが ら. 感染が 存在す る場合 は . 以上の よう
な非感染下 の 縫合と は異 な っ た条件を考え ね ば な らな
い ･ 縫合糸 と感染の 関係 に つ い て の 研究 は , 神径組織




カ ッ トグ ッ ド, 動物糠
再生コ ラ ー ゲ ン
金, 鋸, タ ン ク リ ウム
ア ル ギ ン酸
合成糸 (ナイ ロ ン な ど)
合金 (ステン レス ･ スチ ー ルなど)
PGA 糸(De x o n)
P V A糸(S CS)
表3 縫合糸の理 想条件
C ha r a cte ristic s of a pe rfe ct
S utu r e m ate rial
l ･ Supe rio rha ndling qu ality
2 ･ Go od kn ot s e c u rity
3
･
La ck of alle rge nic pr ope rties
4 ･ Adequ ate te n sile strength
5. Minim altis su e re a ctio n
6 ･ No adv e rse effe ct on aw o u nd inthe
pr e s en c e of infe ctio n
各種縫合糸 を用 い て 糸周囲の 組織反応ある い は膿瘍形
成 の 差異 を み て い る . 即 ち . Ja m e s16) らは異物(縫合
糸) の 存在下で の 膿瘍形成 の 差異 を各種縫合糸 (絹
糸 ･ Cotto n糸 , Da c r o n糸 , hu m a nhair, Nylo n
糸) を 用 い て 実験 し たが , 絹糸 t Cotto n糸 , Da cr o n
糸が hu m a nhair, Nylo n糸 より実験的 に は膿瘍を形
成 しや すい と報告 し て い る . こ れ は縫合糸 に よる組織
の polym o rpho n u cle a rinfla m m ato ry r eactio n の
程度及 び縫合糸内へ の 細菌の し み込み の 程度 にそれ ぞ
れ よ る もの と結論 して い る .
感 染下 で の神経縫合の場合 , どの 糸が 最良 か を調べ
る の が本研究 の 目的で あ る . それ に は 感染の な い 場合
の 縫合糸 にお こ る組織反応 と . 感萎如こよ り生ずる組織
反応 に 分 けて 検 討す る必要が ある . ま ず 感染 の 起 っ て
い な い 場合 , 即 ち本実験 の 各種縫合糸 の 対照群を異物
反応 (組織反応) の 面よ り検討する と , 絹糸使用対照
群で は絹糸を中心と す る肉芽組紙が他 の 縫合糸の 場合
に 比 べ て 最 も大 き く 神 経 組織 内 に 存 在 し て い
る ･ Nylo n糸 , Me rsile n e糸 , De x o n糸 , 鋼 線で は
吸収 され ず術後 12適 ま で も異物巨細胞 .組織球等が糸
表面 に 附著する様相 を呈 して い るが t 絹糸対照群で み
神経縫合糸の 研究一 特 に感染 に つ い て -
られる肉芽形成 に比 べ ると ごく 少量 で あ る ･ C atgut
糸群(Plain ,C hr omic) で は ･ 術後4 過頃ま で他の縫
合糸群と は異物反応の 程度は同程度で あ る が ･ 吸収後
で は糸の 消失部 が肉芽組織に 置換 さ れ , そ の 組 織 は
Nylo n糸 .鋼線 よ り も大きい が綿糸対顔群に 比 べ る と
小さ い もの で あ る ･ 以上 より 感染 の な い 時で も･ 錦糸
は異物反応が最も強く決 して 良 い 縫合材料で は な く ,
吸収性縫合糸も糸が吸収 され て もその あと に肉芽組織
が大きく残 ると こ ろ よ り良 い とは い え ず , 結局神経組
故に対 して は合成糸 (Nylo n糸, De x o n糸, M e rsile n e
射 が異物反応の 点で は 比較的良 い 縫合糸と考え られ
る .
そ こで 更に こ の 状態 に 感染が加わ っ た場合 ( 各糸感
染群) の 各縫合糸周囲に お こ る異物反応 と細菌 に よる
組織反応と を比較す ると , 綿糸感染群 で は術後 8過以
降, 綿糸を 中JL､と して 大き な膿瘍形成 が み られ た こ と
は. 他 の 縫合糸群 に み られ なか っ た所 見で あ る . 古く
より絹糸の 細菌培地性の 問題が と り上げら れ ∴綿糸 は
2 本の フ ィ ブ ロ イ ン と こ れ を とり ま く セ リ シ ンか らな
っ て お り . こ の セ リ シ ン が ｢ニ カ ワ質｣ で あ るた め細
菌の 培地と な る こ とが 知 られ て い る 川 . こ の 為 ,最近で
はセ リ シ ン を除去 し た軟質絹糸が 利用 さ れ つ つ あ る
が, 我が国で は従来 の 絹糸 (硬質絹糸)が多用 さ れて
い る ため , 感染創 で ほ非常に 不適 な縫合糸と い う こ と
に な る. c atgut糸 群 で は お そ く ま で 糸 周囲 に好申
球 ｡ リ ン パ 球の 炎症浸潤が続善 , そ の 後 に比較的大き
い 肉芽組織 を残 し て い る . 合 成糸 の 中 の De x o n
糸, Me rsile ne糸 で は Nylo n糸群 と はや や 異な り ,長
期まで 好申球 ｡ リ ン パ 球 ･ 組織球 が軽度で ある が糸周
囲及び編み目 にみ られ る . こ の 所見も対照群で み ら れ
なか っ た所見で あ る .
Nylo n糸 は感染群 で も対照群 と差が な い く ら い 化
膿も肉芽形成も殆ん ど認 め て い な い . E dlich嘲 ら に
よると , Nylo n 糸と De x o n糸は化学構造上, Nylo n
糸は adipic a cid と 1-6- he x a n edia min e, De x on 糸
は glyc olic a cidか ら構成 さ れる が, こ の Nylo n 糸と
De x o n糸が 体内 に 存在す る場合, pr Ote Olytic e n zym e
による加水 分解 で adipic a cidと 1- 6- he x a n edia min e
及び giycolic acid に それ ぞれ遊 離する . こ の 分 解産
物が細 菌に 対し a ntiba cterial a ctivity をも つ と 彼 等
ほ述べ て い る .
Ale x a nde r19Jら , Var ma
2 0)ら は , 縫 合材料 の 構造上
の差異(m ultiA la m e nt及 び m o n oa la m e nt)と膿瘍形
成の 差異 と を 研 究 し . 材 料 が 眞 な っ て い て も
m ultia la m e nt で あ れ ば , m O n O色Ia m e nt より膿瘍
形成が目立っ と 述 べ . そ れ は m ulti 丘Ia m e ntで は構造
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上. ba cte ria が m ulti 色Iam ent の inte r stic e s(ス キ
マ) へ い っ た-ん 入り込 む と phagocytic activity か ら
逃 れ る こ と が で き る と 推 論 し . 感 染 創 で は
m o n o色Ia m e nt の縫合糸 の使用を強調して い る . 著者
の 実験 で も m onon lame nt の Nylo n糸. 鋼 線 と
m ultinla m e nt の絹糸 , Dex o n糸 , Mersilene 糸 と
を比較する と . 感染群で は m o no丘Ia m e nt群 の方が明
らか に 感染 に よ る組織反応 . 膿瘍形成 の 点です ぐれ て
い る こ と が立証 され た .
次 に 再生軸索 と糸 との 関係に つ い て考察する と , 神
経 内に 残存した縫合糸周臨に生ず る廠痕形成の た め .
神経 の 再生過程を障害す る こ と は M 主11esie削 ら . 野
村10 削らの 主張 して い ると こ ろ で あ る . M illesie
9) ら
は神経縫合部で は神経外腱よ り豊富な結合線の 増生 が
お こ り , こ の 結合織 の た め に縫合糸が神経束外側より
次第に内側 へ 押 し込ま れ る こ と , さ らに糸周囲に生ず
る結合織 に より . 再生軸索の 通路 の 断面積が減少する
こ と を述 べ た (図2 ). 又 . 野村tO馴 らも同様に多針縫
合 を行な っ た場合 ∴縫合糸周囲 に生ず る癖痕が再生軸
索 の 通路をせ ば め るた め , で き るだ け細い 糸を用 い ,
さ ら に縫合糸致 を少なくする べ きで あ ると主張 して い
る .
以上の 事よ り糸 と再生軸索 の 関係 を知 るに は , 糸周
囲 に生ず る組織反応の 大きさを問題 に す る 必要 が あ
る . こ の 組織反応 は非感染時 に は糸 の 異物反応 と して
縫合時 縫合後
図2 縫合部 での 再生軸索の通路
縫合部で の 神経外膜 は結合織性増殖 をお こ し,
縫合糸は内部 へ お し こ まれ た形と なる｡ 縫合糸周
囲に も厚い 結合織が でき 縫合部で の再生軸索の通
路が狭まく な る｡
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み られ ･ 感染時 に は細菌感染に よる炎症反応を異物反
応 に 加え て み る必要が あ る . 本実験 で の 再生軸索と糸
と の 関係 を みる と , まず対照群で は , 絹糸 , C atgut糸
群は肉芽形成が大きく , 再生軸索め連行 は乱れ , 糸 よ
り 離れ て 走行し て おり . こ れ が再生軸索の 通路 をせ ば
め て い る こ とが 分る . 一 方 , 合成糸群 . 鋼線群で は殆
ん ど肉芽形成が なく ,特 に Nylo n糸群で は 再生軸索が
糸表面 に 殆ん ど接 して 直進 し て い る . 感染 が加 わ っ た
場合 をみ る と , 絹糸感染群 で は , 糸を 中心 と した 膿瘍 ,
肉芽形成が大きく な り , 再生軸索の 通路をさ え ぎり ,
走行 は乱れ , こ れ ら の 周囲を再生軸索 は走 っ て い る .
又 , Catgut糸群で も肉芽形成が対聴群 より も大きく ,
再生軸索 の 通路を せ ば めて い る . こ れ に反 し, 合成糸
艶 鋼線群 で は･ 比較的肉芽形成はわずか で , 対照群
と 大差 は ない ･ Me r sile n e糸 , De x o n糸群 は 再生軸
索と糸 と の 間に わ ずか に 肉芽形成をみ , 又 . 鋼線群で
も比較的うすい 肉芽形成を再生軸索と鋼線裏面 との 間
に 認 め るの み で ･ 軸索の 走行の 乱 れ は少ない . Nylo n
糸感染群 で は , 再生軸索 ほ糸表面 に殆 ん ど接す るよ う
に 走行 し ･ 対席群と殆ん ど 変らず , 再生軸索の 走行 を
最 もさ ま た げ ない こと が 分 っ た .
以 上の 実験結果よ り t 感染下で の 神経縫合に は , 糸
周 囲 の 組織所 乱 再生軸索 に対す る 影 響 の 点 で
m ono丘1a m e ntの 合成糸 , と く に Nylo n糸 が神経縫
合糸と し て最もす ぐれ て い る と判定 した . な お t 感染
の な い 場合 で も･ 従来用 い ら れ て い た絹糸よ り合成糸
が良 く ･ Catgut 糸 も使用 し な い 方 が 良 い . 鋼 線 は
Nylo n糸 につ い で神経縫合糸 と して す ぐれ て い るが ,
操作 の 息 epin e u riu m を引き裂き易い 点 で 実用的セ
はな い .
結 語
細菌感染 の ある場合 t 神経縫合 に使用す べ き縫合糸
の 研究の た め ･ 実験 的 に 各種縫合糸 ( 絹糸, Plain
Catgut 泉 C hr o mic c atgut 糸, M e rsile ne 軋 De x o n
糸, Nylo n糸 ･ 鋼線) を用 い て 神経縫合を行 な い , 感
染 に よ る各種縫合糸の 状態 を此 較検討 した .
1･ W i ぬr 系 ラ ッ トの 脛骨神経を切断し , 各種縫合
糸を用 い て 縫 合, 縫合部 を Staphylo c o ccus a u r e u s
2 ～ 3 × 107個 を含ん だ ロ 紙で 包含し ∴ 経時的 に 脛骨
神経 を採取し･ 神経組織 と縫合糸周囲と の 関係 , 及 び
再生軸索の 伸長状態を検討 した .
2■ 絹糸 を使用し た場合 , 糸周囲に大きな膿瘍形成
を認め , 再生軸索は こ れ によ り進路 を妨害さ れ , そ の
周囲を遠く迂回 して 伸長 して い る .
3 ･ Plain , C hro mic catgut糸使用例で は , 糸 周 囲
木
に はか なり の 長期軋 炎症細胞の 浸潤 が み ら れ , 糸が
吸収 され て か らもそ の 部 に比較的大きな肉芽組織を残
し , 再生軸索の 走向は こ れ に より 妨げ られ て い る .
4･ 合成糸(Me r sile n e糸 , De x o n糸 , Nylon 糸)
使用例 の う ち Me r silen e糸t De x o n糸で は ･ 糸周囲
に わずか な肉芽形成を認め , 再生 軸索 は糸表面 よりわ
ず か に は なれ て 比較的乱 れ る こ と なく 走行 t 伸長して
い る ･ Nylo n糸 は ･ 糸周 囲の 肉芽形成が最も少なく .
再生軸索 は殆ん ど糸表面 に接す る よ う に 伸長 し て い
5･ 鋼線使用例で は鋼線周囲に 軽度 の 肉芽形成を認
め ･ 再生 軸索は鋼線 をわ ず か に さ け て 伸長 して い る .
6 ･ 一 般 に m ulti 丘Ia m e nt の 絹 糸 , Dex ｡n
糸, M e rsile n e糸 は･ m O n Ofila m e nt の 鋼線, Nylon
糸よ りも感 染 に よ る組織反応 が 強く , ま た各糸とも結
節部 に は反 応が 少 し強 く あ ら われ る傾向が あ る .
7 ･ 以上 よ り m o n oB la me nt のNylo n糸が細菌感
染 を予想せ ね ば な ら ない 場 合の 神経縫合糸と して 最適
な も の と結論 し た .
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比較的軽度の 肉芽組織を認 め る ., ×160
写真 10 : 絹糸使用感染群( 術後8過日). 糸を中心と
す る膿瘍を再生軸索 は遠く迂回走行 し て い る ×
160
写真11 : 絹糸使用対風群 ( 術後12 週目), 糸周囲の
肉芽組織の た め再生軸索 は糸表面 と隔りをや や大き
くもっ て 走行 し て い る . × 63
写真 12 : Plain c atgut糸使用感染群(術後3 題目),
再生軸索と糸 と の 偏り が やや 拡が っ て い る . × 100
写真 13: Plain catgut 糸使用感染群( 術後12 題
目).糸 は消失 し肉芽組織 に置善換 わり 再生軸索は大
き な隔り を避けて走行 して い る . ×63
写真 14: C hr o mic c atgut糸使用感染群 (術後 4週
目), 糸 と再生軸索 との 隔りが あり . 一 部糸 の 崩壊 を
み る . × 160
写真15: Me rsile n e糸使 用感染群( 術後8 週目), 糸
と 再生軸索と はわずか な 隔りをもつ . × 160
写真16 : De x o n糸使用感染群(術後 4過日), 糸 と再
生軸索 と はわ ずか な隔りをもつ . ×250
写真17: Dex on 糸使用感染群 ( 術後12過眉). 糸 が
一 部吸収 され て い る . 再生軸索 ほ残存 して い る糸及
び吸収後 の 肉芽組織 の 隔 り を 避 け て 伸長 し て い
る . × 160
写真1 8: De x o n糸使用対照群 (術後 12 週目), 糸 と
再生軸索 との 隔り は殆ん ど わずか で ある . × 160
写真 1 9:一Nylo n糸使用感染群( 術後2 過日), 糸 と再
生軸索 と の 偏り は殆 ん どな い . × 160
写真20: Nylo n糸使用感染群(術後4過日), 糸 と再
生軸索 と の 偏り は殆 ん どな い . × 160
写真 21: Nylo n糸使用感染群( 術後8過日), 再生軸
索 は糸 に 接す るよ う に 走行し て い る . 糸結節部で の
み 糸の 周囲 に 隔り を み る . × 160
写真22 : Nylo n糸使用対照群( 術後8過日), 再生軸
索 は糸 に 接す るよ う に 走行し て い る . × 160
写真23: 鋼線使用感染群(術後3 過日). 鋼線 を抜去
した痕跡 と再生軸索 と の 間 に は . わ ずか に 細胞集塊
を み る . × 400
写真24 : 鋼線使用感染群(術後 8過日), 再生軸索 は ,
わ ず か な肉芽組織を鋼線と の 問に お い て 走行 して い
る . × 160
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A bs t r a ct
The obje ct ofthis study is to dete r min e which m ate rial is best suited for n erv e
S utu re u nderinfectio u s c o nditions･ Follo wing experim ents w ere pe rfor med : The tibial
ne r v es of wistarr ats w ere c utsha rply and s utu r ed wit hdiffere nts uture m aterials, S u Ch
assilk･ plain c atgut･ Chro mic catgut･ Mer sile n e, De x o n, nylo n a nd ste el wire･ The nthe
S utur elin es w er e w r ap ped with a A lter pape r co ntaining 2 - 3 Ⅹ1 07 Staphyloc o c c us
a u r e u s･ T hetibial n e rv eS a SS O Ciated with abs ces s es w er edis s e cted attheinte rv als of l,
2, 3, 4, 8 a nd 1 2weeks, a nd prepa red withthe silv e r m et hod or H-E stain .
Varying a m o u nts of gra n ulatio ntis s u e･ defiecting t he pas sage of r egen er ating
aX O n S, Were S e e n a r O u nd the s utu re material･ 王t w as distinguished that gr oss
in鮎 m m ato ry rea ctio n, a nd later,1arge absc es s o rlarge gr an ulatio ntis s u e w e resee n.
Regen e rating ax o n s stretched distally with m arked de月･e Ctio n a r o u nd the silk. T hese
nndings w erethe m o st m a rked w he n silk w as e m plo y ed ･ Plain c atgut a nd chr o mic
Catgut elicited a mo rein8a m m ato ry re actio n a nd w as the n abs orbed and replaced by
gr anulatio ntiss ue･ The deflectio n of rege n er ating a x o n sar o u nd the c atgut o r the
gra n ulatio ntiss ue r eplaced w as n ot s o m arked c o mpar ed with sil k. Synthetic s utures
elicited a mildinflam m ato ry re actio n and a s m alla m o u nt of granulatio n tiss uew as
S e e n a rO u ndthese s ut res. Gran ulatio ntiss u ew a sles sin n ylo n t ha nin De x o n and
Mer silen e･ Steel wire elicitedthe s a m ein負a m m ato ry re action a nd gr an ulatio ntissu e as
that of Dex o n･ Rege n er ating a x o n s str etched wit ha little de日,e Ctio n ar o u nd t he se
S Utu reS; thelea stdeae ctio n w as s ee nin nylo n.
T be gran ulatio n tis s u ear o u nd the s utu r e m aterial is ge n e rally regarded as
C O n Stricting ax o n s and dec re asing the a rea av ailable fo rt he pa ss age of rege nerating
Forthis r eas o n･ it w as e v alu ated that t he s utu r e m ate rial w hich elicited t he least
infla m m ato ry re actio n a nd gr an ulatio ntissue w a sthe be sts uitablefo r n er ve sutur e. As
a r e s ult- nylo n w as c on cludedto be the m ostsuitable suture m ate rial for nerv e suture
u nde rinfectio u s c o nditio n s.
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